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VAREMÆRKER 
A 925/77 Anm. 3. marts 1977 kl. 12,43 
Camper & Nicholsons 
Camper & Nicholsons Limited, fabrikation og 
jiandel, The Green, Gosport, Hampshire 
^»012 lAH, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: fartøjer til brug i vandet samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 3819/78 Anm. 8. sept. 1978 kl. 12,40 
&JEOL 
Nihon Denshi Kabushikikaisha, fabrikation og 
handel, 1418, Nakagami-machi, Akishima-shi, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: apparater, instrumenter og dataanlæg til 
videnskabelige undersøgelser og til undersøgelse og 
kontrol af materialer, herunder elektronmikrosko­
per, elektronbaserede analysatorer og skannere (af-
søgningsapparater), røntgenstrålebaserede analysa­
torer, mikrotomer (apparater til fremstilling af me­
get tynde vævssnit), spektrometre, herunder så­
danne til måling af kernemagnetisk resonans (NMR) 
og til måling af elektronspinresonans (ESR), masse-
og røntgenspektrometre, røntgendifraktometre. 
røntgengeneratorer til industrielle og videnskabeli­
ge formål, røntgenfokusatorer, gaskromatografer, 
automatiske analyseapparater til analyse af materi­
ale af uorganisk, organisk og biologisk oprindelse, 
elektronbestrålingsapparater (ikke medicinske), høj­
frekvensapparater og -transformatorer, elektroniske 
regnemaskiner, 
klasse 10; røntgenapparater til medicinske, her­
under dentale eller veterinære formål, især til dia-
gnostisering, elektronstrålebaserede apparater til 
diagnostisering samt røntgenapparater til medi­
cinske, herunder dentale eller veterinære formål, 
især til undersøgelse af levende væsener, røntgenge­
neratorer til medicinske formål. 
A 3410/79 Anm, 16. aug. 1979 kl. 12,37 
EMIPLAN 
EMI Limited, fabrikation og handel, Blyth Road, 
Hayes, Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: medicinske apparater og instrumenter i 
form af apparater og instrumenter til radiografisk 
scanning og til diagnosticering samt i form af tera­
peutiske apparater og instrumenter, apparater til 
medicinsk brug til planlægning af radio-terapi-be-
handling, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de forannævnte varer. 
A 3423/79 Anm. 17. aug. 1979 kl. 12,43 
VALROC 
Compagnie des Vemis Valentine, société ano­
nyme, fabrikation og handel, 185, Avenue des 
Grésillons, Gennevilliers (Hauts-de-Seine), Pa­
ris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 2: maling til automobilkarrosserier. 
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A 2420/74 Anm. 31. maj 1974 kl. 9 
Svend Aa. Christensen, fabrikation, Bernstorffs­
vej 242, Charlottenlund, 
klasse 4, 
klasse 9: vægte, termokraftcylindre, hvor termo-
kraften indtræder automatisk ved temperaturæn­
dringer i en substans i cylindrene, ildsluknings-
anlæg, 
klasse 11: vandforsyningsanlæg, vandingsanlæg, 
vandfordampningsanlæg, befugtningsanlæg, anlæg 
til regulering af overflade- og grundvandstand (dræ­
ningsanlæg), elektriske vækstreguleringsanlæg, 
springvandanlæg, vandkondenseringsanlæg, vand-
opstemningsanlæg, rensnings- og iltningsanlæg (ik­
ke indeholdt i andre klasser), sanitetsanlæg, pumpe­
anlæg som tilbehør til de foranstående varearter, 
klasse 17: slanger (ikke af metal), 
klasse 19, 
klasse 22: tovværk, reb, liner, snore, net, telte, 
markiser, sejl (registreringen omfatter ikke presen­
ninger), 
klasse 24, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
friske frugter og grønsager, frø og såsæd, levende 
planter og naturlige blomster (registreringen omfat­
ter ikke levende dyr, næringsmidler til dyr, malt), 
klasse 37: bygning af vandforsyningsanlæg, van­
dingsanlæg, pumpeanlæg, huse, væksthuse, 
klasse 42: forskning, projektering og rådgivning 
vedrørende vandforsyningsteknik, vandingsteknik 
og væksthusteknik samt vedrørende byggemateria­
ler og byggeteknik. 
A 3328/79 Anm. 10. aug. 1979 kl. 12,38 
ApS SPKR nr. 578, fabrikation og handel, Brans-
agervej 4, Pandrup, 
klasse 9: lydbånd, kassettebånd, grammofonplader, 
videobånd, indspillede films, 
klasse 16: plakater, kalendere, etiketter (ikke af 
vævede stoffer), papir til overføringsbilleder, over-
føringsbilleder, fotografier, billeder af papir eller 
pap, musik- og nodehæfter, emballager og emballa­
gemateriale af pap og papir samt af kunststoffer i 
form af ark eller folier. 
A 3501/79 Anm. 23. aug. 1979 kl. 12,47 
O.V.E.T. S.p.A. - Organizzazione Vendite Euro 
Tricot, fabrikation og handel, Viale della Chimica 
21, Carpi (Modena), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 9. marts 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 26022 C/79, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 18, 
klasse 25: strikvarer til damer, damebeklædning i 
form af skørter, skjorter og bluser, safariskjorter, 
sweaters, T-shirts, undertøj, badedragter og strand­
dragter, badekåber og house coats. 
A 3937/79 Anm. 24. sept. 1979 kl. 12,10 
TELA Versicherung Aktiengesellschaft, forsik­
ringsvirksomhed, vedligeholdelse, reparation og 
overvågning af tekniske anlæg og produkter samt 
skadeforskning og materialeafprøvning, Pranner-
strasse 8, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublik­
ken Tyskland og Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 2. april 1979, på hvil­
ken dag den første anmeldelse af mærket er indleve­
ret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. 
T 19226/36 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed, 
klasse 37: vedligeholdelse, eftersyn af driftsduelig-
hed samt reparation af tekniske anlæg og produkter 
af enhver art, navnlig sådanne indenfor elektrotek­
nik, elektronik, optik, finmekanik og maskinbyg-
ning, 
klasse 42: laboratorieundersøgelser til fejlfinding 
ved tekniske anlæg og produkter af enhver art, 
materialeafprøvning, teknisk rådgivning og eks­
pertbistand ved afprøvning af materialer. 
A 4587/79 Anm. 2. nov. 1979 kl. 9,07 
OCUTECT 
Firmaet Danapharm v/Steffen Krogh, handel, 
Teglgårdsvej 112, Humlebæk, 
klasse 5: flydende præparater, cremer, geler og 
salver, der har en beskyttende virkning på øjet, alt 
til medicinsk brug. 
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A 2287/79 Anm. 7. juni 1979 kl. 12,27 
MICROJECTOR 
Lucas Industries Limited, fabrikation og handel, 
Great King Street, Birmingham B19 2XF, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: brændstofindsprøjtningspumper til moto­
rer og regulatorer dertil, lavtryksføde- og tilførelses-
pumper til motorer, mundstykker og dyser til brænd­
stofindsprøjtning og holdeindretninger dertil i form 
af dele til motorer, filtre og filterelementer til 
brændstofsystemer til forbrændingsmotorer, brænd­
stof/luft-separerende indretninger til brændstof­
systemer til forbrændingsmotorer, indretninger til 
opsamling af olie- og brændstof af lej ringer og 
-bundfald i form af dele af motorer og maskiner, 
indretninger til sammenhobning af urenheder i olie 
og brændstof i form af dele til motorer og maskiner, 
samt dele til alle de forannævnte varer (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 2288/79 Anm. 7. juni 1979 kl. 12,28 
A 4647/79 Anm. 6. nov. 1979 kl. 12,53 
FUJI 
Fuji Photo Film Co., Ltd., fabrikation og handel, 
210, Nakanuma, Minami Ashigara-Shi, Kanaga-
wa, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: magnetbånd til brug i audio- og videoappa­
rater. 
A 4716/79 Anm. 12. nov. 1979 kl. 12,27 
MONO-MATIC 
Teledyne Industries, Inc., fabrikation og handel, 
1901, Avenue of the Stars, Los Angeles, Califor­
nien 90067, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: massive gummidæk og -ringe til køretøjer 
til brug i industrien. 
INTRAJECT 
Lucas Industries Limited, fabrikation og handel, 
Great King Street, Birmingham B19 2XF, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: brændstofindsprøjtningspumper til moto­
rer og regulatorer dertil, lavtryksføde- og tilførelses-
pumper til motorer, mundstykker og dyser til brænd­
stofindsprøjtning og holdeindretninger dertil i form 
af dele til motorer, filtre og filterelementer til 
brændstofsystemer til forbrændingsmotorer, brænd-
stof/luft-separerende indretninger til brændstof­
systemer til forbrændingsmotorer, indretninger til 
opsamling af olie- og brændstofaflejringer og 
-bundfald i form af dele af motorer og maskiner, 
indretninger til sammenhobning af urenheder i olie 
og brændstof i form af dele til motorer og maskiner, 
samt dele til alle de forannævnte varer (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 4306/79 Anm. 16. okt. 1979 kl. 11,48 
WB CUT 
UNITED STATES TOBACCO COMPANY, a cor-
poration of the State of New Jersey, fabrikation 
og handel, 100, West Putnam Avenue, Greenwich, 
Connecticut 06830, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak, rå eller forarbejdet, snus samt 
artikler for rygere. 
A 4885/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 12,54 
#  t f  t #  
Bøf & Ost v/Tine Tholstrup, restaurationsvirksom­
hed, Gråbrødretorv 13, København, 
klasse 29: næringsmidler (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 42: restaurationsvirksomhed, herunder diner 
transportable. 
A 5268/79 Anm. 18. dec. 1979 kl. 12,32 
SERINEST 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 3. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 521 598, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: ikke-vævede tekstillignende materialer 
bestående af et tyndt net af plastic overtrukket med 
thermoplastiske fibre til ethvert formål, herunder 
som florstof til overtræk af hygiejniske produkter 
såsom bleer, blebukser, kombinerede bleer og ble­
bukser, menstruationsbind og hygiejnetrusser. 
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A 2289/79 Anm. 7. juni 1979 kl. 12,29 
MINIJECTOR 
Lucas Industries Limited, fabrikation og handel, 
Great King Street, Birmingham B19 2XF, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: brændstofindsprøjtningspumper til moto­
rer og regulatorer dertil, lavtryksføde- og tilførelses-
pumper til motorer, mundstykker og dyser til brænd­
stofindsprøjtning og holdeindretninger dertil i form 
af dele til motorer, filtre og filterelementer til 
brændstofsystemer til forbrændingsmotorer, brænd-
stof/luft-separerende indretninger til brændstof­
systemer til forbrændingsmotorer, indretninger til 
opsamling af olie- og brændstof af lej ringer og 
-bundfald i form af dele af motorer og maskiner, 
indretninger til sammenhobning af urenheder i olie 
og brændstof i form af dele til motorer og maskiner, 
samt dele til alle de forannævnte varer (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 4036/79 Anm. 28. sept. 1979 kl. 12,36 
WIWATOUR 
Wiwatour Gastronomie- und Touristik Gesell-
schaft m.b.H., rejsebureau- og transportvirksom­
hed, Elsenheimerstr. 61, 8000 Miinchen 21, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. april 1979, pa hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret 
i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. 
W 29 334/39 Wz, for så vidt angår arrangement og 
formidling af rejser og af enhver form for transport, 
såvel af personer som af gods, sight-seeing i byer, 
lufttransport af passagerer, indkvartering og forplej­
ning af gæster, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 39 og 42. 
A 5196/79 Anm. 11. dec. 1979 kl. 12,46 
VELOURS 
Perma, société anonyme, fabrikation og handel, 29 
bis Rue d'Astorg, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 3: hårplejemidler, frisércreme, brillantine og 
shampoo, toiletpræparater til pleje af hår og hoved­
bund, præparater til vandondulation og hårlak, præ­
parater til farvning og affarvning af hår, præparater 
til permanentbølgning og neutralisering deraf, præ­
parater til frisering af hår. 
A 608/80 Anm. 7. febr. 1980 kl. 12,32 
bfiiGiriE BrtRDor 
\AmwQR 
Yvon Coty S.A., fabrikation og handel, 18, Champs 
Elysées, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 8. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 2947/79, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, tandpasta, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater, hårvand, shampoo, 
hårfarvemidler og hårlak, barbercreme og -sæbe, 
toiletsæbe, ikke medicinsk badesalt til toiletbrug, 
skumbadepræparater, talkumpudder til toiletbrug 
og toiletpudder til brug efter badet, deodoranter til 
personlig brug, hårfjerningsmidler, kosmetisk sol­
creme, kosmetiske produkter med solfiltre, kosmeti­
ske midler til fremme af og beskyttelse mod sol­
brændthed. 
A 928/80 Anm. 28. febr. 1980 kl. 9,05 
HETOFRIG 
Heto Lab Equipment A/S, fabrikation og handel. 
Klinthøj vænge 3, Birkerød, 
klasserne 9, 10 og 11. 
A 930/80 Anm. 28. febr. 1980 kl. 9,07 
HETOMIX 
Heto Lab Equipment A/S, fabrikation og handel, 
Klinthøjvænge 3, Birkerød, 
klasserne 9, 10 og 11. 
A 931/80 Anm. 28. febr. 1980 kl. 9,08 
HETOSICC 
Heto Lab Equipment A/S, fabrikation og handel, 
Klinthøjvænge 3, Birkerød, 
klasserne 9, 10 og 11. 
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A 2548/80 Anm. 12. juni 1980 kl. 12,07 
IMPERIAL GROUP LIMITED, fabrikation, East 
Street, Bedminster, Bristol, England, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak, forarbejdet eller uforarbejdet, 
rygbare produkter (ikke indeholdt i andre klasser) 
bestående af erstatninger for tobak eller erstatnin­
ger for tobak i forbindelse med naturlig tobak, 
artikler for rygere (ikke indeholdt i andre klasser) og 
tændstikker. 
A 2642/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 12,40 
(0 
Porsche Design Produkte Vertriebsgesellschaft 
mbH, handel, Marktplatz 1, 7534 Birkenfeld, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 14. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. P 27 166/16Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 8: knivsmedevarer, 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske og op­
tiske instrumenter samt instrumenter til måling og 
kontrol, dykkerudstyr (ikke indeholdt i andre klas­
ser), beskyttelseshjelme, elektriske lightere, 
klasse 11: lommelygter, installationer til belysning, 
klasse 12: glidebåde (hydroplaner), motorbåde og 
pneumatisk drevne både samt dele dertil, go-carts, 
befordringsmidler til børn, tohjulede befordrings­
midler, auto-sikkerhedsstole til børn, sportsrat, 
brædder til surfriding med motor, 
klasse 14: ure og andre tidsmålingsinstrumenter, 
varer fremstillet af ædle metaller eller legeringer 
heraf (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig model­
biler, juvelérarbejder, prydgenstande eller kunst­
håndværk fremstillet af ædle metaller eller legerin­
ger heraf, herunder varer af pletteret metal, 
klasse 16: papirhandlervarer, tryksager, tegnered­
skaber, skrivebordsgarniturer, 
klasse 18: varer af læder og læderimitationer (ikke 
indeholdt i andre klasser), rejse- og håndkufferter, 
herunder sådanne fremstillet af kunststof og metal, 
paraplyer, sadelmagervarer, rygsække, 
klasse 20: møbler, 
klasse 22: telte og bivuaksække, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsappa-
rater og -redskaber, gymnastik- og sportsartikler 
(dog ikke beklædningsgenstande), brædder til surfri­
ding uden motor, modelbiler (legetøj) fremstillet af 
uædle metaller og plastic, 
klasse 34: artikler for rygere, nemlig askebægre, 
cigaretrør og cigaretetuier (ikke af ædelt metal eller 
pletteret dermed), ikke-elektriske ligtere, tobakspi­
ber, tobaksdåser og rygegarniturer (ikke af ædelt 
metal eller pletteret dermed). 
A 2670/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,38 
Carlo Fontanella, fabrikation og handel. Via Sig-
hele 1, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 20. december 1979, på 
hvilken dag den første ameldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 22538C/79, for så vidt 
angår mekaniske tætninger til roterende aksler, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især mekaniske tætninger til roterende 
aksler. 
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A 2551/80 Anm. 12. juni 1980 kl. 12,28 
Jordache Enterprises, Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 498, 
Seventh Avenue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3, herunder kosmetiske præparater, nemlig 
hudplejende lotion og parfume, 
klasse 9, herunder solbriller, 
klasse 14, herunder juvelérarbejder, nemlig hæn­
gesmykker og bæltespænder, 
klasse 18, herunder paraplyer, håndtasker og tegne­
bøger, 
klasse 25, herunder tørklæder, støvler, sko, bælter 
(beklædning), undertøj og beklædningsgenstande til 
børn, bukser, skjorter, sweatre, jakker og trøjer til 
mænd og kvinder. 
A 2646/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 12,51 
L. A. PLUQUET 
Etablissements Dagousset, société anonyme, fa­
brikation og handel, Z.A.I. du bois de l'Epine, Ris-
Oranges (Essonne), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 29 og 30. 
A 2673/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,41 
N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 4. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 634.184, for så vidt angår videoprojektions-
apparater, apparater og instrumenter til optagelse, 
gengivelse og forstærkning af lyd og/eller billede, 
dele og tilbehør til de forannævnte varer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især videoprojektionsapparater, apparater 
og instrumenter til optagelse, gengivelse og for­
stærkning af lyd og/eller billede, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte 
varer. 
A 2675/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,43 
COSMOLAB 
Cosmolab-Kosmetik GmbH, fabrikation og han­
del, Dornierstr. 10, 3000 Hannover, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3; toiletmidler til kropspleje og midler til 
skønhedspleje herunder sæbe, badepræparater, cre­
me, pomader, pudder, parfume, læbestifter, øjen­
brynsstifter og neglelak. 
A 2667/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,29 
A 2988/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,31 
MiiUrCĥ  
Fountain Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Iowa, fabrikation, 922, E. 14th Street, 
Albert Lea, Minnesota, U.S.A., 
fudmægtig: Per Jacobsens Patentburau, Holte, 
klasse 11: automatiske apparater til tilberedning af 
varme drikke. 
BETACOUNT 
J.T. Baker Chemical Company, a Corporation of 
the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
222, Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle formål samt til brug i laboratorier, særlig til 
undersøgelse for radioaktive og andre materialer. 
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A 2791/80 Anm. 26. juni 1980 kl. 12,41 
AGRIBOX 
SOCAR Société Continentale du Carton Ondulé, 
société anonyme, fabrikation og handel, 5 og 7, 
Rue de la République, Saint-Mande (Val de 
Marne), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især emballage af karton til frugt og 
grøntsager, 
klasse 21, især potter og bøtter af plastmateriale til 
planteavl i landbrugs- og havebrugsøjemed. 
A 2820/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 12,53 
BOGE NIVOMAT 
Boge GmbH, fabrikation og handel, Bogestrasse 
50, Postbox 360, 5208 Eitorf/Sieg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 25. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 64 873/12 Wz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 12: dele til køretøjer, nemlig selvvirkende hy­
dropneumatiske, navnlig stødabsorberende, højdere­
gulatorer. 
A 2835/80 Anm. 30. juni 1980 kl. 12,20 
CalamiljrJanc' 
Hortex Incorporated, a Corporation of the State 
of Texas, fabrikation og handel, 4171, North Mesa, 
P. O. Box 9817, El Paso, Texas 79988, U.S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder særlig beklædning til piger. 
A 2839/80 Anm. 30. juni 1980 kl. 12,32 
EXTRA STRONG BEER)-
r\ nn , BREWEDANDBOHLEDBY i 
U,OOl TUBORGBREWERIESLTD. DENMARK OOCI. 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 2840/80 Anm. 30. juni 1980 kl.12,33 
INDESPENSION 
Mechanical Services (Trailer Engineers) Limi­
ted, fabrikation og handel, Belmont Road, Bolton 
BLl 7AQ, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: hjulophængningssy stemer til befor­
dringsmidler samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, påhængsvogne samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 2844/80 Anm. 1. juli 1980 kl. 9 
SIRIUS 
Nybo Jensen Konfektion, fabrikation og handel, 
Industrivej 24-26, Viborg, 
klasse 25. 
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A 2858/80 Anm. 1. juli 1980 kl. 12,48 A 2992/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,35 
I  !  ^ t 
Badische Tabakmanufaktur Roth-Håndle 
GmbH & Co., fabrikation, Industriehof 6, D-7630 
Lahr/Schwarzwald, F orbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 28. januar 1980, pa 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 64 888/34 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter, tobaksvarer, cigaretpapir, ar­
tikler for rygere, herunder askebægre, lightere og 
tændstikker, apparater til rulning og stopning af 
cigaretter (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2885/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 9,03 
GOUOEI VERTRIEBS-GMBH 
Dietzenbach 
Gold-El Vertriebs GmbH, fjerkræavl, Assar-
Gabrielson-Str. 19, 6057 Dietzenbach-Steinberg, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 29, herunder friske æg. 
CARBO-TRAP 2 
J. T. Baker Chemical Company, a Corporation of 
the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
222, Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle formål samt til brug i laboratorier, særUg til 
undersøgelse for radioaktive og andre materialer. 
A 2993/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,36 
MAXICOUNT 
J. T. Baker Chemical Company, a Corporation of 
the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
222, Red School Lane, Phillipsburg, New Jersy, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle formål samt til brug i laboratorier, særlig til 
undersøgelse for radioaktive og andre materialer. 
A 2994/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,37 
MILIQUANT 
J. T. Baker Chemical Company, a Corporation of 
the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
222, Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle formål samt til brug i laboratorier, særlig til 
undersøgelse for radioaktive og andre materialer. 
A 2989/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,32 A 2995/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,38 
LIPOFLUOR 
J. T. Baker Chemical Company, a Corporation of 
the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
222, Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle formål samt til brug i laboratorier, særlig til 
undersøgelse for radioaktive og andre materialer. 
MAXIFLUOR 
J. T. Baker Chemical Company, a corporation of 
the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
222, Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude,Købehavn, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle formål samt til brug i laboratorier, særlig til 
undersøgelse for radioaktive og andre materialer. 
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Halfords Limited, fabrikation og handel, Icknield 
Street Drive, Washford West, Redditch, Wor-
cestershire, England, 
fuldmægtig Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 24, 25, 27 og 28. 
A 2899/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,30 




The Boots Company Limited, fabrikation og han­
del, 1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, sæbe, parfumerivarer, shampoo og 
præparater til hårpleje. 
A 2996/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,39 
SOLULYTE 
J. T. Baker Chemical Company, a corporation of 
the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
222, Red School Lane, Phillipsburg, New Jersey, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle formål samt til brug i laboratorier, særlig til 
undersøgelse for radioaktive og andre materialer. 
KYMUNE 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel. Mundeils, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 3031/80 Anm. 9. juli 1980 kl.12,44 
AUSKIMUNE 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel, Mundeils, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 3056/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 9,05 
-é- "f-
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation, fabrikation og handel, 
82, Dong An Men Street, Peking, Folkerepublik­
ken Kina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 18, navnlig lædervarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder kufferter og tasker af 
læder, 
klasse 25, navnlig handsker og bælter af læder eller 
skind. 
A 3061/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 12,31 
ARRUMBADOR 
Antonio Nunez Terriza, fabrikation og handel, 
P.O. Box 349, Jerez de la Frontera, Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 33. 
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A 3058/80 Anin. 11. juli 1980 kl. 11,03 
Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S (Løvens 
Kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), fa­
brikation og handel, Industriparken 55, Ballerup, 
klasse 31. 
A 3059/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 11,04 
Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S (Løvens 
Kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), fa­
brikation og handel, Industriparken 55, Ballerup, 
klasse 31. 
A 3203/80 Anm. 21. juli 1980 kl. 12,32 
RTLire 
Compagnie Luxembourgeoise de Télédifusion, 
Société Anonyme, produktion af radio- og 
fjernsynsudsendelser, VUla Louvigny, Luxem­
bourg G. D. of Luxembourg, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 16: tidsskrifter, tryksager, aviser, ugeblade 
og bøger. 
A 3272/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,20 
AQUACOAT 
FMC Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 100, West Tenth Street, 
Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: polymerkompositioner i rå tilstand til 
overtrækning af farmaceutiske tabletter. 
A 3283/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,35 
LIGNE VERTE 
Laboratoires Boiron, fabrikation og handel, 20, 
Rue de la Libération, 6910 Sainte Foy les Lyon, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter, fedtfjernelses- og fedtopløsnings­
midler (ikke til brug i industrielle processer), slibe­
midler (undtagen til dentale formål), sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler. 
A 3285/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,37 
SPURT 
Wm. Wrigley Jr. Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 410, 
North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: tyggegummi. 
A 3359/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 12,06 
& 
Kawasaki Heavy Industries, Ltd., fabrikation og 
handel, 2-14, Higashikawasaki-cho, Ikuta-ku, 
Kobe-shi 650, Hyogo-ken, Japan, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 7 og 11. 
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A 3062/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 12,30 A 3325/80 Anm. 29. juli 1980 kl. 9 
EL COLLARIN 
Antonio Nunez Terriza, fabrikation og handel, 
P. O. Box 349, Jerez de la Frontera, Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 33. 
A 3063/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 12,33 
ROMPECOPA 
Antonio Nunez Terriza, fabrikation og handel, P. 
O. Box 349, Jerez de la Frontera, Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 33. 
A 3068/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 12,50 
Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, fabrikation, 
509 Leverkusen, Bayerwerk, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til fotografiske for­
mål, navnlig ubelyste fotografiske film, fotografisk 
papir og fotografiske kemikalier, 
klasse 9: fotografiske og kinematografiske appa­
rater og instrumenter samt dele dertil, 
klasse 40: fremkaldelse af film og mangfoldiggørel­
se af fotografier. 
A 3440/80 Anm. 5. aug. 1980 kl. 12,10 
CIFRASKIN 
Société Cifran-Sotta, société anonyme, fabrika­
tion og handel. Zone Industrielle Voie n®2, 
Louvres (Val d'Oise), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 24, især vævede stoffer. 
PROTIMEX 
A/S Dumex (Dumex Limited), fabrikation og han­
del, Prags Boulevard 37, København, 
klasse 5, herunder især tørre, på basis af kornsor­
ter oparbejdede, vitaminiserede diætetiske præpara­
ter til børn og syge, 
klasse 30, herunder især tørre, på basis af kornsor­
ter oparbejdede næringsmidler. 
A 3327/80 Anm. 29. juli 1980 kl. 9,02 
JonaM/ 
Jonsered-Anlåggningar AB 
Jonsered-Anlåggningar AB, fabrikation og han­
del, P. O. Box 4047, S-433 04 Partille, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 17. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 80-3150, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 7, særlig maskiner, maskinværktøj og værk­
tøjsmaskiner til brug i træbearbejdningsindustrien. 
A 3331/80 Anm. 29. juli 1980 kl. 12,33 
MULOX 
Miller Weblift Limited, fabrikation og handel, St. 
Alphage House, Fore Street, London EC2Y 
5DH, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 22, især sække til brug ved oplagring og 
transport af materialer i bulkform. 
A 3395/80 Anm. 1. aug. 1980 kl. 9,03 
AHianz Versicherungs-AktiengeseUschaft, for­
sikringsvirksomhed, Koniginstr. 28, 8000 Miin-
chen 44, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed. 
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A 3116/80 Anm. 15. juli 1980 kl. 12,38 A 3355/80 
^<>utmand 
Centre Lait, fabrikation og handel, Boulevard du 
Vialenc, F-15000 Aurillac, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
Anm. 30. juli 1980 kl. 9,03 
DANCOPUR 
Thermecon Isolatietchniek B.V., fabrikation og 
handel, Engelsekade 2, 3, 4, 4301 NA Zierikzee, 
Holland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 17: isoleringsmaterialer. 
A 3362/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 12,32 
CLAFALIX 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 3364/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 12,34 
klasse 29, især mælk, mælkeprodukter og ost. 
A 3174/80 Anm. 17. juli 1980 kl. 12,49 
TARABAS 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, æteriske 
olier, sæbe, hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 3344/80 Anm. 29. jidi 1980 kl. 12,47 
(©FIRELOe 
DG Shelter Products Company, a Corporation of 
the State of Califomia, fabrikation og handel, 401, 
Watt Avenue, Sacramento, Californien 95825, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 4: kunstige brændestykker fremstillet af 
sammenpressede træpartikler og voks. 
DERMATO-SLIDE 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1 og 5. 
A 3366/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 12,36 
SURGISCREEN 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til industriel 
brug og til laboratoriebrug. 
A 3368/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 12,40 
PALOSEIN 
Aktiebolaget Leo, fabrikation og handel, Norrbro-
platsen 2, S-251 00 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
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A 3135/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,30 A 3372/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 12,46 
Burda GmbH, forlagsvirksomhed, Hauptstrasse 
130, D-7600 Offenburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
Nr. B 64 826/41 Wz, 
fuldmåegtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, 
klasse 41: offentliggørelse og udgivelse af tryksager, 
aviser og tidsskrifter, bøger. 
A 3154/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,49 
GALESTRO 
Societå per la Valorizzazione del Vini Bianchi 
Toscani S.R.L., fabrikation og handel, 137, Viale 
dei Mille, 1-50131 Firenze, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 11. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 10.086 C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33, især vin. 
A 3396/80 Anm. 1. aug. 1980 kl. 9,04 
Allianz 
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, for­
sikringsvirksomhed, Koniginstr. 28, 8000 Miin-
chen 44, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed. 
A 3402/80 Anm. 1. aug. 1980 kl. 12,27 
Master-Pressengarn 
P. Baumhiiter G.m.b.H., fabrikation og handel, 
Postfach 1129, D-4840 Rheda-Wiedenbriick, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 22: bindegarn. 
A 3369/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 12,43 
Premiere. 
Eau de Cologne- & Parfiimerie-Fabrik Glocken-
gasse No. 4711 gegeniiber der Pferdepost von 
Ferd. Miihlens, fabrikation, Vogelsanger Str. 66-
100, 5000 Koln 30, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 




Fruit of the Loom, Inc., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 1290, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder særlig vaske- og rensemidler 
(ikke til industriel brug), deodoranter til personlig 
brug, 
klasse 16, herunder særlig holdere til blyanter, 
notesbøger, skriveunderlag, bind til løsblade, skrive-
bordsunderlag, papirservietter, toiletpapir, ansigt-
bordsunderlag, papirservietter, toiletpapir, ansigts-
renseservietter af papir, papirbleer, papirhånd­
klæder, 
klasse 18, herunder skoletasker. 
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A 3190/80 Anm. 18. juli 1980 kl. 12,36 
WIREDITE 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, HoUand, 
fortrinsret er begært fra den 22. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Benelux-landenes varemærkekontor un­
der nr. 635.199, for så vidt angår maskiner, værk­
tøjsmaskiner, elektrisk eller mekanisk drevet værk­
tøj, trækjern (maskindel), dele og tilbehør til de 
forannævnte varer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især maskiner (ikke indeholdt i andre 
klasser), værktøjsmaskiner, elektrisk eller meka­
nisk drevet værktøj (ikke indeholdt i andre klasser), 
trækjern (maskindel), dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. 
A 3198/80 Anm. 21. juli 1980 kl. 9,06 
/ \ 
Oliefyrservicebranchens Registreringsudvalg, 
oliefyrservice. Teknologisk Institut, Gregersens-
vej, Tåstrup, 
klasserne 4 og 37. 
A 3318/80 Anm. 28. juli 1980 kl. 12,31 
Importmaatschappij Intermedium B.V., fabrika­
tion og handel, Dellaertlaan 24, at Badhoevedorp, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især sportssko og fritidssko. 
A 3365/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 12,35 
WWl 
i ' '  
August Blase G.m.b.H., fabrikation og handel, 
Ostertorstrasse 8, 4990 Liibbecke, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak, tobaksprodukter, nemlig cigarer, 
cigarillos, cerutter og røgtobak. 
A 3412/80 Anm. 1. aug. 1980 kl. 12,44 
TECHNET 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York 14650, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 1, 9, 16 og 40. 
A 3413/80 Anm. 1. aug. 1980 kl. 12,50 
JETPROOF 
Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, D-6940 Weinheim/Bergstrasse, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 18. 
A 3439/80 Anm. 5. aug. 1980 kl. 12,07 
POWERPOINT 
The Gillette Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, Prudential 
Tower Building, Boston, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især skrive- og tegneredskaber, blæk og 
tusch, blækrefills. 
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A 3759/80 Anm. 26. aug. 1980 kl. 12,30 A 3761/80 Anm. 26. aug. 1980 kl. 12,32 





A 3760/80 Anm. 26. aug. 1980 kl. 12,31 A 3762/80 Anm. 26. aug. 1980 kl. 12,33 





A 3920/80 Anm. 5. sept. 1980 kl. 12,31 
FORTE 
J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, fabrikation 
og handel, Lundtoftevej 150, Lyngby, 
klasse 2. 
A 3940/80 Anm. 8. sept. 1980 kl. 9,03 
A/S AF 1. n. 1971 - REG. NR. 48105 • AFDELING; 
MERrslirvJG KOF=«INJ 
M.SVENDSEN & CO. -A&/ kvalitet 
A/s af 1/11 1971, handel, Grøndalsvej 1, Viby J., 
klasserne 1, 5 og 31. 
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A 3805/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 12,35 
LANKROMARK 
Diamond Shamrock Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
717, North Harwood Street, Dallas, Texas, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål. 
A 3806/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 12,36 
LANKROPLAST 
Diamond Shamrock Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
717, North Harwood Street, Dallas, Texas, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål. 
A 3807/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 12,37 
LANKROSTAT 
Diamond Shamrock Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
717, North Harwood Street, Dallas, Texas, 
U.S.A-, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål. 
A 3859/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 12,31 
icricib 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasse 10, herunder kunstige intraokulære linser til 
implantering og implanteringsinstrumenter. 
A 3860/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 12,32 
PINE PLUS 
MORTON-NORWICH PRODUCTS, INC., a cor-
poration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 17, Eaton Avenue, Norwich, New York 
13815, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: flydende rengøringsmidler til hushold­
ningsbrug. 
A 3861/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 12,33 
WOOD PLUS 
MORTON-NORWICH PRODUCTS, INC.,a cor-
poration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 17, Eaton Avenue, Norwich, New York 
13815, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rengøringsmidler og poleremidler til 
møbler. 
A 3871/80 Anm. 3. sept. 1980 kl. 12,31 
REDBREAST 
Irish Distillers International Limited, also tra-
ding as John Power & Son, John Jameson & 
Son, Cork Distilleries Co., TuUamore Dew Co., 
Old Dublin Distilling Co. and W. & E. Mulligan & 
Co., fabrikation og handel, Bow Street Distillery, 
Smithfield, Dublin 7, Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: irsk whisky. 
A 3884/80 Anm. 4. sept. 1980 kl. 9,06 
ASX REKLAME 
Arne Vestergaard, reklamebureau virksomhed, 
Fuglegårdsvænget 93, Gentofte, 
klasse 16. 
A 3887/80 Anm. 4. sept. 1980 kl. 11,15 
PAMELA 
Henning Mathiesen, handel. Visborgvej 31, Vis­
borg, Hadsund, 
klasse 25. 
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A 3828/80 Anm. 29. aug. 1980 kl. 12,38 A 3850/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 12,05 
COMBI-CLEAN 
Axenta Industri AB, fabrikation og handel, Verk-
stadsvågen 1, Box 44, S-360 10 Ryd, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: vaske- og rensevæsker, 
klasse 7: vaske- og renseanlæg. 
A 3830/80 Anm. 1. sept. 1980 kl. 11,30 
BANG & OLUFSEN 
TERMINAL 
Bang & Olufsen A/S, fabrikation og handel, 
Struer, 
klasse 9: fjernbetjeningsenheder til hi-fi-udstyr og 
fjernsynsapparater. 
NEO SAMPOON EISAI 
Eisai Co., Ltd., fabrikation og handel, 6-10, Koishi-
kawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5. 
A 3853/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 12,23 
PINE POWER 
MORTON-NORWICH PRODUCTS, INC., a cor-
poration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 17, Eaton Avenue, Norwich, New York 
13815, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: desinficerende rense- og rengøringsmidler 
til husholdningsbrug. 
A 3844/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 11 
H. A. Johansen, slagtervirksomhed. Søndergade 
9, Åbenrå, 
klasse 29, herunder kød og pølsevarer samt saltede 
og røgede kødvarer. 
A 3848/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 12,03 
Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, fabrika­
tion og handel, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-
ken, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 12. 
A 3858/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 12,30 
G + JIMAGES 
G + J IMAGES, INC., a corporation of the State 
of New York, fabrikation og handel, 633, Third 
Avenue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9. 
A 3873/80 Anm. 3. sept. 1980 kl. 12,33 
NORDOFF 
Irish Distillers International Limited, also tra-
ding as John Power & Son, John Jameson & 
Son, Cork Distilleries Co., Tullamore Dew Co., 
Old Dublin Distilling Co. and W. & E. Mulligan & 
Co., fabrikation og handel, Bow Street Distilleri, 
Smithfield, Dublin 7, Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vodka. 
A 3943/80 Anm. 8. sept. 1980 kl. 12,30 
DANMARKED 
IVxojeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, Århus, 
klasserne 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 og 39. 
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A 3944/80 Anm. 8. sept. 1980 kl. 12,31 
BERELEX 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed samt til brug 
ved maltning af byg. 
A 4010/80 Anm. 11. sept. 1980 kl. 12,48 
ACHARNE 
Marbert GmbH, fabrikation, Bonner Strasse 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe, hår­
vaskemidler. 
A 3947/80 Anm. 8. sept. 1980 kl. 12,51 
INGLENOOK 
United Vintners, Inc., a Corporation of the State 
of California, fabrikation, 601, Fourth Street, San 
Francisco, Californien 94107, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
A 3949/80 Anm. 8. sept. 1980 kl. 12,53 
ZOXID 
Dr. Karl Thomae GmbH, fabrikation og handel, 
Birkendorfer Strasse 65, D-7950 Biberach 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 3975/80 Anm. 10. sept. 1980 kl. 9,06 
END-RUST 
Københavns AutomobU Fabrik A/S, fabrikation, 
Vermundsgade 9-11, København, 
klasserne 2 og 3. 
A 4009/80 Anm. 11. sept. 1980 kl. 12,47 
KARSIVAN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briinningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: veterinær-medicinske præparater. 
A 4015/80 Anm. 11. sept. 1980 kl. 12,56 
UNIQ 
CN-Børma Armatur A/S, fabrikation og handel, 
Høegh Guldbergs Gade 14, Horsens, 
klasserne 11 og 21. 
A 4016/80 Anm. 12. sept. 1980 kl. 9 
PEDER OXE 
Restauranten Bøf og Ost v/Tine Tholstrup, re­
staurationsvirksomhed, Gråbrødretorv 13, Køben­
havn, 
klasserne 1-42. 
A 4025/80 Anm. 12. sept. 1980 kl. 12,30 
FUTURA GOYA 
Goya Limited, fabrikation og handel, 161, New 
Bond Street, London Wl, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfume, ikke medicinske toiletpræpara­
ter, kosmetiske præparater, tandplejemidler, hår-
fjerningsmidler, kosmetiske artikler (ikke indeholdt 
i andre klasser), pakninger til hårkrølning, sæbe og 
æteriske olier. 
A 4026/80 Anm. 12. sept. 1980 kl. 12,31 
LANDOCALRISSIAN 
Lucasfilm, Ltd., a Corporation of the State of 
California, fabrikation og handel, 3855, Lankers-
him Boulevard, North Hollywood, Californien 
91604, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 11, 14, 16, 24, 25, 26, 28 og 30. 
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A 3950/80 Anm. 8. sept. 1980 kl. 12,54 
BASOCORT 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 3951/80 Anm. 8. sept. 1980 kl. 12,55 
DERMUN 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 3952/80 Anm. 8. sept. 1980 kl. 12,56 
DOVECORTAN 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 3979/80 Anm. 10. sept. 1980 kl. 12,32 
RECUPEROL 
Firmaet E. Merck, fabrikation og handel, Postfach 
41 19, Frankfurter Strasse 250, D-6100 Darm­
stadt 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt kemiske præparater til sundheds­
pleje. 
A 4037/80 Anm. 15. sept. 1980 kl. 9,01 
=PAI\ITER= 
Vinther & Larsen A/S, handel. Marsk Stigs Vej 7, 
Viborg, 
klasse 12; cykler. 
A 4038/80 Anm. 15. sept. 1980 kl. 9,02 
Vinther & Larsen A/S, handel. Marsk Stigs Vej 7, 
Viborg, 
klasse 12: cykler. 
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